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Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:lle neljä eri-
laista tuote- ja asennuskorttia, jotka antavat tietoa asiakkaalle vesikaton saneerauk-
sesta. Saneerattavat katetyypit ovat mineriitti-, huopa-, tiili- ja peltikate. Saneeratta-
van vesikatteen lopputuotteena on toimiva peltikate. 
Tuote- ja asennuskortteihin on esitetty tietoa peltikatteista ja niiden toimivuudesta 
eri kaltevuuksilla. Tuotekorteista löytyy myös tietoa kattoturvatuotteista ja vesikat-
teen saneerauksen suunnittelusta. Tässä opinnäytetyössä on kerrottu tuote- ja 
asennuskorttien tueksi teoriaa yleisten vesikatteiden käyttöiästä, huoltotoimista ja 
yleisimmistä korjaustavoista sekä eri katteiden minimikaltevuuksista toimivuuden 
kannalta. 
Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n visio on kasvaa toimialansa kärkiyritykseksi sekä 
luoda kustannustehokkaita ja laadukkaita menetelmiä, joilla yhdessä asiakkaan 
kanssa saavutetaan menestystä ja luodaan pitkäkestoista yhteistyötä. Tuote- ja 
asennuskortit tukevat osaltaan tätä tavoitetta. 
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The purpose of the thesis was to produce four different kinds product and installation 
cards to Pohjanmaan Rakennuspelti Oy. These cards give information to a customer 
about rebuilding a roof. Roof types for rebuilding are cement sheets, felt, tile and 
sheet roofing. After rebuilding a roof, the final product is a sheet roof. 
The product and information cards contain information about sheet roofing, and how 
the roof works with different types of roof angles. The cards show information about 
the rebuilding plan and safety equipment on the roof. The thesis shows theoretical 
information about common roof types and their operational life. There is also infor-
mation about service ways for roof types, and common ways to fix roofs. The thesis 
shows what roof angles are possible. 
The visions of the Pohjanmaan Rakennuspelti Oy is to grow bigger than any other 
company in the same industry. The company wants to make cost-effective and high 
quality systems. These systems generates success and long cooperation with cus-
tomers. Product and information cards also support this goal. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön pohjalla on Etelä-Pohjalaiselle peltialan yritykselle tehdyt in-
foa antavat tuote- ja asennuskortit. Korteissa on käyty läpi neljän yleisen rakenteen 
saneeraus peltikatteiseksi vesikatteeksi. Saneerattavien kattorakenteiden katetyypit 
ovat mineriitti-, huopa-, tiili- ja peltikate. Kortit sisältävät erilaisten peltikatteiden suo-
sitellut vähimmäiskaltevuudet ja yrityksen tarjoamat värivaihtoehdot pinnoitteineen. 
Korteissa on käyty läpi kattosaneerauksen suunnittelua ja työvaiheita kattoremont-
tiin liittyen sekä saneerattavan katon alusrakenteen muutostyö leikkauskuvineen. 
Korjauskortit on tarkoitettu tarjoamaan asiakkaalle tietoa tulevasta kattoremontista.  
Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa on käyty läpi yleisimpiä vesikatteita, niiden 
ominaisuuksia, käyttöikää ja katteiden suositeltuja kaltevuuksia toimivuuden kan-
nalta sekä yleisimmille katteille sopivia yläpohjarakenteita. Tässä opinnäytetyössä 
on myös kerrottu yleisimpien katteiden huoltotoimista ja korjausmenetelmistä. 
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2 YLEISET VESIKATTEET JA YLÄPOHJARAKENTEET 
2.1 Yleistä 
Vesikatteet ovat kehittyneet vähemmän huollettaviin vesikatteisiin. Yleisimmin käy-
tettyjä vesikatteita ovat pelti-, huopa ja tiilikatteet. Tämän työn teoriaosuudessa kä-
sitellään pelti-, huopa- ja tiilikatteita. Materiaalin valintaan vaikuttavat katon muoto, 
käyttöikätavoite ja katon kaltevuus. Monimuotoisissa katoissa käytetään yleensä 
helpommin muovailtavaa materiaalia. Käyttöikätavoite vaikuttaa koko rakennuksen 
ja katon suunnitteluun. Yläpohjarakenne ja kattokulma vaikuttavat katemateriaalin 
valintaan. Vastaavasti, jos rakennukselle on valittu tietty katemateriaali, täytyy ylä-
pohjarakenne ja katon kaltevuus suunnitella toimivaksi kokonaisuudeksi. Yläpohja-
rakenteen käyttöikätavoite on yleensä 25-50 vuotta ja vesikatteen 50 vuotta. (Kat-
toliitto 2013, 8.) 
Katot voidaan jakaa toiminnan kannalta kahteen eri ryhmään: loivat katot ja jyrkät 
katot. Loivissa katoissa tärkeää on materiaalin vedenpaineen kesto, mikä tulee ot-
taa huomioon suunnitteluvaiheessa. Jyrkissä katoissa katon pinta saattaa tulla ra-
kennuksen hallitsevaksi näkymäksi julkisivukuvassa, joten katemateriaalilta vaadi-
taan vedenpitävyyden lisäksi myös näyttävyyttä. (Kattoliitto 2013, 61.) 
2.2 Peltikate 
Pelti on vesikatteena ohut, kevyt ja helposti muovattava materiaali. Peltien väri ja 
pinnoitevaihtoehdot ovat laajat. Peltikatteen alustana käytetään yleensä puuraken-
netta tai metalliorsia. Katemallit ovat muoto- ja poimulevyt sekä saumakatteet. Ylä-
pohja täytyy olla hyvin tuulettuva ja kaltevuudeltaan vähintään 1:10 (RT85-11163 
2014, 2.) 
Peltikatteet ovat nykyään yleisimmin valmistettu kuumasinkitsemällä tai muuten pin-
noittamalla. Sinkityksen määrä on ratkaiseva katteen korroosionkestävyyden kan-
nalta. Sinkityksen määrä täytyy olla pinnoittamattomalla vähintään 350 g/m2 ja pin-
noitteellisella 275g/m2 (Kattoliitto 2013, 78.) 
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Peltikatteiden suunnittelussa täytyy ottaa huomioon myös lämpölaajeneminen kat-
teen pitkäaikaiskestävyyden kannalta. Teräsohutlevyn lämpölaajeneminen 100 oC:n 
lämmönvaihteluvälillä on noin 1,2mm/m. Toimivuuteen vaikuttaa myös alusraken-
teen valinta, joten liikuntasaumojen määrä ja sijainti täytyy suunnitella erikseen 
(RT85-10767 2002, 5.) 
 
2.3 Bitumikermikate 
Bitukermi on helposti muokattava materiaali, joka sopii hyvin vesikatteeksi loiville ja 
jyrkille rakenteille. Lisäaineilla parannetaan bitumikermien ominaisuuksia kestä-
mään kylmiä- ja lämpimiä olosuhteita. Pohjoismaissa valmistettu bitumikermi sisäl-
tää SBS-kumia, joka lisää kermin pakkasenkestävyyttä ja elastisuutta. (Kattoliitto 
2013, 27.) 
Bitumikermien alustana voi olla useita eri vaihtoehtoja. Katon kaltevuus tai katteelle 
asetetut vaatimukset vaikuttavat asennetaanko bitumikermit yksi- vai kaksikermi-
senä. Bitumikermi voi olla vesikatteena myös heikosti tuulettuvilla rakenteilla. (Kat-
toliitto 2013, 27.) 
2.4 Tiilikate 
Tiilikate on huollettuna pitkäikäinen ja helposti asennettava vesikate. Perinteisesti 
tiilikate on punertava, mikä on peruja savitiilen polttoon liittyvästä ilmiöstä. Nykyään 
värivaihtoehtoja on kuitenkin useita. Suomessa yleisimmin käytetyt tiilet ovat beto-
nista valmistetut kattotiilet, joilla on parempi mittatarkkuus (Kattoliitto 2013, 86). Tii-
likate painaa 35-50 kg/m2, jolloin varsinkin ulokkeiden ja räystäiden rakenteisiin täy-
tyy kiinnittää huomiota (RT85-10848 2005, 2.) 
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2.5 Tuulettuvia yläpohjarakenteita 
Yläpohjarakenne on kokonaisuus, joka yleensä muodostuu kantavasta rakenteesta, 
ilmansulusta, höyrynsulusta, lämmöneristyksestä, vedeneristyksestä ja toimivasta 
tuuletuksesta. Rakenteen tuulettuvuus voi olla hyvin tuulettuva tai heikosti tuulet-
tuva. (Kattoliitto 2013, 6.) 
Ilmansulun pääasiallinen tehtävä on toimia estävänä kerroksena haitallisille ilman-
virtauksille rakenteissa. Jos rakenne ei kestä kosteuskuormia, on lisättävä höyryn-
sulku. Höyrynsulku toimii yleensä myös ilmansulkuna (Kattoliitto 2013, 10.) Ilmanpi-
tävyydelle on annettu RakMK D3:ssa vaatimus, jonka mukaan ilmanvuotoluku q50 
koko vaipalle saa olla enintään 4 m3/(h*m2). Ilmansulkuna käytettävän materiaalin 
ilmanläpäisykerroin on enintään 1x10-6 m3/(m2*s*Pa) (RT RakMK-21504 2012.) Il-
mansulkuna voi siis toimia tämän arvon täyttävä materiaali. Yleensä ilman- ja höy-
rynsulkuna yläpohjarakenteessa toimii kalvo-, levy- tai betonirakenne (Kattoliitto 
2013, 10.) 
Ilman- ja höyrynsulun pääasiallinen tehtävä on estää haitallisten kosteuksien siirty-
minen rakenteisiin. Vaikka rakenne on tiivis ja höyrynsulku huolellisesti asennettu, 
pääsee rakenteeseen siirtymään kosteutta diffuusion vaikutuksesta. Jos rakenteen 
ilman- tai höyrynsulussa on reikä, pääsee kosteutta siirtymään rakenteeseen. Tätä 
ilmiötä kutsutaan konvektioksi (Kattoliitto 2013, 10.) Jos rakenne ei kestä kosteus-
kuormaa, on tärkeää huolehtia rakenteen riittävästä tuuletuksesta. Varsinkin pelti- 
ja tiilikatoilla yläpohjarakenne tulee olla hyvin tuulettuva (Kattoliitto 2013, 63.) 
Yläpohjan lämpöhäviö pientaloissa sanotaan olevan noin 60% koko vaipan läm-
pöhäviöstä (Erat, B 1994). Koska yläpohjarakenteen kautta lämpöhäviö on suurin 
verrattuna rakennuksen koko vaippaan, samaa eristettä käytettäessä eristepaksuus 
on myös suurempi. Varsinkin lisäeristämisessä tulee ottaa huomioon rakenteen 
vaatima tuuletuksen riittävyys (Kattoliitto 2013, 63.) Yläpohjarakenteen lämmönlä-
päisykerroin 2012 RakMK D3:n mukaan saa olla 0,60 W/(m2 K) (RT RakMK-21504 
2012, 10.) 
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Taulukossa oleva tuuletusvälin minimi tarkoittaa aluskatteen ja lämmöneristeen vä-
listä tuuletuskorkeutta. 
Taulukko 1 Hyvin tuulettuvan yläpohjan ohjearvoja 
(Kattoliitto 2013, 63). 
Katon kaltevuus min.tuuletusväli ilmanottoaukot 
promil-
lea/katto.m2 
ilmanpoistoau-
kot promil-
lea/katto-m2 
1:40 tai loivempi 300mm 2,5 2,5 
1:40-1:10 200mm 2,5 2,5 
>1:10 100mm 2,0 2,0 
 
2.5.1 Heikosti tuulettuva yläpohjarakenne 
Käyttökohteena heikosti tuulettuvalle yläpohjarakenteelle on usein laajarunkoinen 
rakennus, jossa on loiva katto. Tuuletus on hoidettu lämmöneristeiden urituksella ja 
alipainetuulettimilla sekä räystäsrakenteiden tuuletusraoilla (Kattoliitto 2013, 12.) 
Alla olevassa kuvassa on esimerkki heikosti tuulettuvasta yläpohjarakenteesta. 
Eristepaksuudet vastaavat vuoden 2010 Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan C3 Rakennusten lämmöneristys vaatimuksia. (RT 83-11010 2010, 1.) 
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Kuvio 1 Heikosti tuulettuva yläpohjarakenne, kantava betonirakenne (RT 83-11010 
2010, 7). 
 
Rakennekerrokset: 
– ≥ 30 mm Suojakiveys, ø 8...20 mm, vähintään 35 kg/m2 
– bitumikermikate rakennesuunnitelman mukaan, käyttöluokka vähintään 
VE 40 
– 50 mm Lämmöneriste, uritettu mineraalivilla, λDesign=0,039 W/mK, toimii 
laakerikerroksena 
– 350 mm Lämmöneriste, mineraalivilla, λDesign=0,037 W/mK 
– höyrynsulku rakennesuunnitelman mukaan, saumat höyrytiiviit 
– ≥ 20 mm Kallistusbetoni, kallistus vähintään 1:40, puuhierto 
– kantava betonirakenne rakennesuunnitelman mukaan 
– kattopinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan, vesihöyryä läpäisevä. 
2.5.2 Hyvin tuulettuva yläpohjarakenne 
Käyttökohteena hyvin tuulettuvalle yläpohjarakenteelle on esimerkiksi omakotitalo. 
Tuuletustila on yleensä korkea ja sijaitsee vesikatteen sekä lämmöneristeen välissä. 
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Julkisivukuvassa vesikatteen pinta voi tulla hallitsevaksi näkymäksi. (Kattoliitto 
2013, 12.) 
Alla olevassa kuvassa on esimerkki hyvin tuulettuvasta yläpohjarakenteesta. Eris-
tepaksuudet vastaavat vuoden 2010 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 
C3 Rakennusten lämmöneristys vaatimuksia. (RT 83-11010 2010, 1.) 
 
Kuvio 2. Hyvin tuulettuva yläpohjarakenne, kattoristikot (RT 83-11010 2010, 19). 
 
Rakennekerrokset: 
– bitumikermikate rakennesuunnitelman mukaan 
– 15 mm Rakennuslevy rakennesuunnitelman mukaan, havuvaneri tai vä-
hintään 20 mm:n raakaponttilaudoitus 
– ≥ 100 mm tuuletusväli 
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– kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, kattoristikot 
– tuulensuoja, 1,2 m leveällä reunakaistalla tai tuulenohjain 
– 525 mm lämmöneriste, puukuituvilla, λDesign=0,041 W/mK 
– ilman- ja höyrynsulku rakennesuunnitelman mukaan, saumat ilma- ja höy-
rytiiviit 
– 6 mm rakennuslevy, esim. puolikova puukuitulevy 
– ≥ 44 mm puukoolaus, tai ristiinlaudoitus 2x(22x100) k 400 
– kattoverhous ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan. 
2.5.3 Katon kaltevuuden mukainen yläpohjarakenne 
Käyttökohteena katon kaltevuuden mukaiselle yläpohjarakenteelle on esimerkiksi 
1,5 kerroksinen omakotitalo. Tuuletustila on yleensä 100mm korkea ja sijaitsee alus-
katteen sekä lämmöneristeen välissä. Julkisivukuvassa vesikatteen pinta voi tulla 
hallitsevaksi näkymäksi. (Kattoliitto 2013, 12.) 
Alla olevassa kuvassa on esimerkki hyvin tuulettuvasta yläpohjarakenteesta. Eris-
tepaksuudet vastaavat vuoden 2010 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 
C3 Rakennusten lämmöneristys vaatimuksia. (RT 83-11010 2010, 1.) 
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Kuvio 3. Hyvin tuulettuva yläpohjarakenne, kantava puupalkisto (RT 83-11010 
2010, 18). 
 
Rakennekerrokset: 
– betonitiilikate rakennusselostuksen mukaan 
– ruoteet rakennesuunnitelman mukaan 
– 22 mm tuuletusväli 
– korokerimat, 22x50...100 kattokannattajien kohdilla 
– aluskate 
– 100 mm tuuletusväli 
– kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, kattokannattajat 
– 25 mm tuulensuoja, esim. kosteuden kestävä jäykkä puukuitulevy, 
λDesign=0,055 W/mK 
– 500 mm lämmöneriste, puukuituvilla, λDesign=0,041 W/mK 
– ilman- ja höyrynsulku rakennesuunnitelman mukaan, saumat ilma- ja höy-
rytiiviit 
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– 6 mm rakennuslevy, esim. puolikova puukuitulevy 
– ≥44 mm puukoolaus, tai ristiinlaudoitus 2x(22x100) k 400 
– kattoverhous ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan. 
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3 KATON KALTEVUUS 
3.1 Loivat katot 
Loivien kattojen suhdeluku on 1:10 tai vähemmän. Loiville katoille asennettavien 
katteiden tulee kestää vedenpainetta ja katteen saumojen tulee olla yhteneväisiä, 
minkä vuoksi yleisimmät katemateriaalit loivilla katoilla ovat erilaiset kermikatteet 
(Kattoliitto 2013, 7.) 
Yleisimpiä kermikatteita ovat bitumikermikatteet ja pvc-katteet. Bitumikermikatteita 
tehdään yksikermikatteena ja kaksikermikatteena. Pvc-katteet ovat yksikermikat-
teita. Yksikermikatteita saa asentaa suhdeluvultaan 1:40 ja tätä jyrkemmille katoille. 
Kaksikermikatteita voidaan asentaa suhdeluvultaan 1:80 oleviin kattoihin. Tätä loi-
vempia kattoja ei suositella suunniteltavan (Kattoliitto 2013, 40.) 
Yläpohjarakenteet loivissa katoissa ovat hyvin tai heikosti tuulettuvia. Yläpohjara-
kenteet, joiden vedeneristyksen alusrakenne on puurakenteinen tai muuten on käy-
tetty kosteudelle alttiita tuotteita, täytyy rakentaa hyvin tuulettuviksi. Heikosti tuulet-
tuvassa rakenteessa vedeneristys on yleensä kiinni lämmöneristeissä. Tuuletus hoi-
detaan lämmöneristeiden urituksella ja räystäsrakenteiden tuuletusraoilla sekä 
mahdollisilla alipainetuulettimilla. Heikosti tuulettuvassa yläpohjarakenteessa ra-
kennuksen sisältä tulevan kosteuskuorman poissulkeminen on tärkeää. Rakenteen 
höyrynsulku vaatii erityistä huomiota. (Kattoliitto 2013, 8.) 
 
3.2 Jyrkät katot 
Jyrkäksi katoksi luetaan katto, joka on suhdeluvultaan 1:10 tai jyrkempi. Jyrkillä ka-
toilla käytetään pääosin katemateriaaleja, joiden ei tarvitse kestää vedenpainetta. 
Tällaiset katteet ovat niin sanottuja epäjatkuvia katteita, joiden saumoja ei erikseen 
liimata tai hitsata yhteen. Epäjatkuvia katteita ovat muun muassa tiili- ja peltikatteet 
sekä bitumikatteista kolmiorima- ja kattolaattakate. (Kattoliitto 2013, 61.) 
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Jyrkillä katoilla käytetään yleensä erillistä vedenpitävää aluskatetta tai -kermiä ra-
kenteen tiiveyden varmistamiseksi. Aluskate vie mahdolliset kondenssivedet 
alaräystäälle. (Kattoliitto 2013, 77.) 
Jyrkkien katteiden yläpohjarakenne on yleensä hyvin tuulettuva. Tästä syystä myös 
kosteus poistuu melko tehokkaasti. Vesikatteen pienet vuodot saattavat jäädä huo-
maamatta hyvän tuuletuksen vaikutuksesta. Rakenteisiin kerääntynyt kosteus kui-
vuu kevään ja kesän aikana. Höyrynsulkuna käytettävän materiaalin diffuusiovas-
tukselle ei tarvitse asettaa yhtä korkeita vaatimuksia kuin heikosti tuulettuvan ylä-
pohjarakenteen höyrynsululle. On kuitenkin huomioitava energiatalouden ja läm-
möneristyskyvyn asettamat vaatimukset rakenteen ilmatiiveydelle, joka tulee olla 
yhtä korkealla kuin heikosti tuulettuvissa rakenteissa. (Kattoliitto 2013, 63.) 
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3.3 Yleiset katteet ja minimikaltevuudet 
Taulukko 2 Katteiden suositeltavat vähimmäiskaltevuudet 
(Kattoliitto 2013, 62). 
Bitumikat-
teet 
Kaltevuus Peltikat-
teet 
Kaltevuus Tiilikatteet Kaltevuus 
Kolmiori-
makate, 
ilman 
aluskermiä 
1:3 
18 o 
Muotolevy-
kate,  
aluskat-
teella  
1:4 
14 o 
Betonikat-
totiilet,  
aluskat-
teella  
1:4  
14 o 
Kolmiori-
makate,  
alusker-
millä  
1:10 
6 o 
Poimulevy-
kate,  
aluskat-
teella  
1:7 
8 o 
Betonikat-
totiilet,  
umpilaudoi-
tus ja 
aluskermi  
1:5 
11 o 
Kattolaatta-
kate,  
alusker-
millä  
1:5 
11 o 
Pystysau-
makate,  
aluskat-
teella  
1:7 
8 o 
Savikattotii-
let,  
aluskat-
teella  
1:3 
18 o 
Tiivissau-
makate 
1:10 - 1:80 
6 - 1 o 
Saumattu 
teräskate, 
umpilaudoi-
tus ja 
aluskermi  
1:10 
6 o 
Savikattotii-
let,  
umpilaudoi-
tus ja 
aluskermi  
1:4 
14 o 
  Saumattu 
teräskate, 
aluskat-
teella 
1:7 
8 o 
  
  Saumattu 
teräskate, 
ilman alus-
katetta 
1:3 
18 o 
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4 YLEISIMPIEN KATTEIDEN HUOLTOTOIMENPITEET 
Kaikki vesikatteet tarvitsevat säännöllistä huoltoa toimiakseen oikein. Asianmukai-
nen huolto lisää vesikatteen elinvuosia merkittävästi. Katteen huolloissa täytyy nou-
dattaa katteen huolto-ohjeita ja huoltoon liittyviä toimintatapoja. Huollon yhteydessä 
on hyvä tehdä myös vesikatteen silmämääräinen tarkistus. (RT85-10738 2000, 2.) 
Huomiota vaativia kohteita vesikatolla ovat: 
– vesikatteen kunto. 
– katteen kiinnitys ja kiinnitystiheys. 
– katteen saumaus ja limitys. 
– tuuletus aluskatteen ylä- ja alapuolella. 
– yläpohjan ilmatiiviys ja höyrynsulun tiiviys. 
– aluskatteen kunto ja sen läpiviennit. 
– katteen läpiviennit ja kattokaivot. 
– katon kaltevuudet ja jiirien sijainti. 
– sadevesijärjestelmät. 
– räystäät, esim. pääseekö tuiskulunta yläpohjaan. 
– vesikatteen pellitykset. 
– kattokannattajat. 
– liikuntasaumat. 
– lämmöneristeiden kunto. 
4.1 Pelti 
Peltikatot tarkastetaan vähintään kahdesti vuodessa. Keväällä tarkistetaan mahdol-
liset lumen ja jään aiheuttamat naarmut sekä kolhut. Naarmut paikkamaalataan tar-
koituksenmukaisella maalilla. Spray-maalien käyttö ei ole suositeltavaa. Kolhiintu-
neet pellit oikaistaan tai tarvittaessa vaihdetaan. Pinta puhdistetaan irtoroskista. Eri-
tyisesti jiirit ja taitteet tulee puhdistaa huolellisesti. Kattoturvatuotteiden kiinnitykset 
ja sadevesijärjestelmien toimivuus tarkastetaan sekä korjataan tarpeen vaatiessa. 
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Syksyllä ennen lumentuloa katto puhdistetaan puuston ja ympäristön tuomista irto-
roskista sekä tarttuneesta liasta kuten lintujen ulosteista. Sadevesijärjestelmät tar-
kastetaan ja korjataan sekä puhdistetaan tarvittaessa. (KH 95-00083 1985, 3.) 
4.2 Huopa 
Huopakatteiden tarkastukset tehdään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ir-
toava lika ja sammaleet poistetaan harjaamalla vahingoittamatta katteen pintaa. Lu-
jemmin kiinnittyneet sammaleet voidaan poistaa käyttämällä huopakatteille tarkoi-
tettua pesuainetta valmistajan ohjeen mukaisesti. Mahdolliset kattokaivot tulee tar-
kastaa huolellisesti veden poiston varmistamiseksi. Kattoturvatuotteiden kiinnitykset 
ja sadevesijärjestelmien toimivuus tarkastetaan sekä korjataan tarpeen vaatiessa. 
Talvella jääkertymien poisto mekaanisesti saattaa vahingoittaa katteen pintaa. Suo-
siteltava tapa ongelman ratkaisuun on tarkoitukseen sopivat sähkövastukset tai ylä-
pohjarakenteen lämpövuodon korjaus. (KH 95-00144 1990, 2.)
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4.3 Tiili 
Tiilikatteen huoltoväli on kahdesti vuodessa. Irtoava lika ja sammaleet poistetaan 
harjaamalla tai pesemällä vahingoittamatta katteen pintaa. Lujemmin kiinnittyneet 
sammaleet voidaan poistaa käyttämällä tiilikatteille tarkoitettua pesuainetta valmis-
tajan ohjeen mukaisesti. Tarkastuksen yhteydessä vaihdetaan rikkonaiset tiilet uu-
siin. Kattoturvatuotteiden kiinnitykset ja sadevesijärjestelmien toimivuus tarkaste-
taan. Puutteet korjataan tarpeen vaatiessa. (KH 95-00144 1990, 2.) 
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5 YLEISIMPIEN KATTEIDEN KORJAUSTOIMENPITEET 
5.1 Vaurion selvitys 
Vesikatteiden korjaamisessa tulee aluksi selvittää vaurion tai vuodon todellinen syy. 
Yläpohjan toiminta, kosteusvauriot, katon painumat ja muut selvästi havaittavat ka-
ton muutokset täytyy tutkia. Katon alusrakenteiden kosteus ei aina johdu katon vuo-
tamisesta tai sisäilmanvuodoista yläpohjaan vaan puutteellisesta tuuletuksesta. 
Katto tulee korjata ennen sen vuotamista, ettei jouduta korjaamaan myös rakentei-
den kosteusvaurioita. Jos korjauksessa katon paino lisääntyy, täytyy tarkastaa kan-
tavien rakenteiden kuormituskyky ja taipumat. (RT 85-10738 2000, 1.) 
Kattorakenteeseen aiheutunut vaurio saattaa johtua yhdestä tai useasta tekijästä. 
Vaurion laajuus ja aiheuttaja on selvitettävä huolellisesti, että korjausratkaisu on 
kestävä ja kustannustehokas. Vaurioita ja niiden syitä tutkitaan selvittämällä vuoto-
kohdat  sekä vuotojen ajankohdat. Piirustuksia tai rakennusta tutkimalla saadaan 
selvitettyä yläpohjan rakenne, että tunnettaan rakenteen kosteustekninen toiminta-
tapa. Myös mahdolliset rakennusvirheet tai huonosti tehdyt korjaukset voivat olla 
syynä vaurion syntymiseen. (RT85-10738 2000, 5.) 
5.2 Huopakate korjaus 
Huopakatteen eli kermikatteen käyttöikä on yleensä 15-40 vuotta. Käyttöikään vai-
kuttavat katemateriaalin koostumus ja rakenteista sekä ympäristöstä tuleva rasitus. 
Kermikatteen vanheneminen on normaalia silloin, kun kermiin kohdistuvat rasitukset 
aiheuttavat hitaan tuotteen ominaisuuksien heikkenemisen. (RT 85-10738 2000, 3.) 
Huopakatteissa yleisimmin esiintyviä vaurioita ovat: 
– katteen saumojen aukeaminen 
– katteen halkeilu ja repeäminen 
– poimujen tai pussien muodostuminen 
– rakkuloiden muodostuminen pintahuopaan 
– räystäiden, läpivientien ja ylösnostojen puutteellinen tiiviys 
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– lätäköityminen. 
Kermikatteen yleisimpiä vaurioitumisen syitä: 
– liian pienet katon kallistukset 
– raakaponttilauta-alusta tai levyalusta liian kuiva tai märkä 
– katolla on liian vähän kattokaivoja 
– suunnittelu ja asennusvirheet 
– liikuntasaumojen puute tai vähäisyys 
– paikalliset vuodot 
– sisältä tuleva kosteuskuorma 
– alusrakenteen kastuminen 
– huollon laiminlyönti. 
Kermikaton korjaustapoja: 
– paikallinen korjaus, pintakermin lisääminen 
– koko kermikatteen uusiminen 
– yläpohjan lisälämmöneristäminen 
– katon kaltevuuskorjaukset. 
Paikallinen korjaus voi olla esimerkiksi kermin lisääminen räystäälle, tai vioittuneen 
kermin paikkaus. Jos kermin alle on muodostunut ilmatasku, se leikataan auki, lii-
mataan alustaansa ja paikataan. (RT 85-10738 2000, 6.) 
Koko kermikate on vaihdettava kokonaisuudessaan, kun paikalliset korjaukset eivät 
riitä ja vanha kermi on tullut käyttöikänsä päähän. Syynä saattaa olla myös liian 
pienet kallistukset koko katteen alueella, jolloin kallistuksia pitää korjata laajemmin. 
Myös puutteet lämmöneristyksessä tai siitä johtuvat muodonmuutokset rakenteessa 
voivat johtaa koko katteen vaihtamiseen. (RT 85-10738 2000, 8.) 
Lisälämmöneristys loivilla katoilla tehdään yleensä katteen vaihdon yhteydessä ja 
kallistuksia korjatessa. Lisälämmöneriste toimii myös laakerointikerroksena, joka 
mukailee rakenteen lämpöliiikkeitä ja poistaa liikuntasaumojen puutteesta johtuvat 
vauriot. Vaurioiden syynä saattaa olla myös puutteellinen tuuletus tai kermin vauriot, 
jolloin lämmöneristeeseen päässyt kosteus heikentää lämmöneristyskykyä. (RT 85-
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10738 2000, 9.) Lisälämmöneristystä ei ole suositeltavaa tehdä vanhan kermin 
päälle (RT 83-11161 2014, 4). 
5.3 Peltikate korjaus 
Teräspeltikatteen käyttöikä on 30-60 vuotta riippuen ympäristön ja rakenteiden ra-
situksista. Kupari- ja alumiinikatteet saattavat kestää vielä pidempään hyvän kor-
roosionkestokyvyn vuoksi. (RT 85-10738 2000, 11.) 
Peltikatteissa yleisimmin esiintyviä vaurioita ovat: 
– maalipinnoitteen irtoaminen 
– naulojen tai ruuvien löystyminen 
– korroosio 
– läpivientien ja saumojen vuodot 
– lätäköityminen. 
Peltikatteen yleisimpiä vauriotumisen syitä: 
– liikuntasaumojen puute 
– väärien työkalujen käyttö 
– suunnittelu- ja asennusvirheet 
– sisältä tuleva kosteuskuorma 
– huollon laiminlyönti. 
Peltikatteen korjaustapoja: 
– uudelleen maalaus 
– vaurioituneen osan vaihto 
– koko peltikatteen uusiminen 
– tuuletuksen lisääminen 
– tiivistykset 
– lisälämmöneristäminen. 
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Uudelleen maalaus tulee tarpeeseen ruostuneissa tai pintavaurioutuneissa peltikat-
teissa. Ruostuneet pinnat poistetaan teräsharjalla ja pinnat pestään sekä puhdiste-
taan maalin tartunnan varmistamiseksi. Pohjamaali ja pintamaali maalataan maa-
lintoimittajan ohjeiden mukaisesti. (RT 85-10738 2000,13.) 
Peltikate on uusittava, jos pinnoite on irronnut tai ruoste on levinnyt laajalti. Peltikat-
teen uusiminen saattaa johtua myös lisälämmöneristämisen tarpeesta. (RT 85-
10738 2000,13.) 
Tuuletuksen lisääminen rakenteisiin ei yleensä onnistu ilman vesikatteen ja raken-
teen purkua. Yleensä peltikatteiden alusrakenteessa on alusakate. Aluskatteen ja 
eristeen välinen tuuletus tulee olla yleensä vähintään 100mm, että rakenteisiin tu-
leva kosteus tuulettuu pois. Aluskate voidaan jättää rakenteesta pois, jos käytetään 
saumattua teräskatetta ja katon kaltevuus on vähintään 1:3 tai jyrkempi. (RT 85-
11158 2014, 4.) 
Tiivistykset läpivienneille ja listoituksille tehdään yleensä erilaisilla liimatiivistemas-
soilla. Liimatiivistemassat eivät yleensä kestä ympäristön rasituksia yhtä kauan kuin 
pinnoitetut peltituotteet, joten ne kaipaavat ajoittaista huoltoa. 
Lisälämmöneristäminen tehdään yleensä vesikatteen isomman korjauksen yhtey-
dessä. Kun lämmöneristettä lisätään vanhan eristeen päälle, tulee kiinnittää huo-
miota, ettei tuulettuvuus pienene. (RT 83-11161 2014, 2.) 
5.4 Tiilikate korjaus 
Tiilikatteiden käyttöikä vaihtelee suuresti johtuen valmistustavasta. Oikealla huol-
lolla ja ympäristön vaikutusten minimoinnilla tiilikatteen käyttöikä voi olla jopa 150 
vuotta. (RT 85-10738 2000 , 10.) 
Tiilikatteissa yleisimmin esiintyviä vaurioita: 
– katteen halkeilu 
– alusrakenteen painuminen 
– räystäiden painuminen 
– lahovauriot 
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– läpivientien vuodot. 
Tiilikatteiden vaurioitumisen syitä: 
– pakkanen 
– ulkoinen kuormitus 
– loivat kaltevuudet 
– alustan epätasaisuus 
– suunnittelu- ja asennusvirheet 
– aluskatteen puute tai puutteellinen asennus 
– huollon laiminlyönti. 
Tiilikatteen korjaustapoja: 
– vaurioituneen osan vaihto 
– koko katteen uusiminen 
– kallistuksien lisääminen 
– alusrakenteen korjaus 
– aluskatteen asennus. 
Tiilikatteilla vaurioituneen osan vaihto tehdään yleensä huollon yhteydessä, jolloin 
tarkastetaan hajonneet tiilet vesikatteella. Koko kate uusitaan yleensä vasta tiilikat-
teen tullessa käyttöikänsä päähän. Myös suunnittelu- ja rakennusvirheet sekä huol-
lon puute voivat johtaa ennenaikaiseen katteen vaihtamiseen. Yleisimpiä suunnit-
telu- ja rakennusvirheitä ovat katteelle sopimattomat kallistukset toimivuuden kan-
nalta ja aluskatteen virheellinen valinta tai asennus. Myös räystäsrakenteet saatta-
vat painua ajan myötä tiilikatteen painosta. (RT 85-10738 2000, 10.) 
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6 TUOTE- JA ASENNUSKORTIT 
Tuote- ja asennuskortit on tehty etelä-pohjalaiselle pelti- ja lasialan yritykselle ni-
meltä Pohjanmaan Rakennuspelti Oy. Yritys on perustettu vuonna 1987 ja sijaitsee 
Seinäjoella. Yrityksellä on tytäryhtiöinä EP:n Ikkunalasi Oy, PRP-Porvoo Oy, PRP-
Vaasa Oy ja Scan-Mikael Oy. Yritys työllistää 60 henkilöä ja vuoden 2015 liikevaihto 
tulee olemaan noin 10 miljoonaa euroa. 
Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n toimialaan kuuluvat kaikki rakennuspeltituotteet. 
Yksi osa-alue on vesikattosaneeraukset. Yritys haluaa kehittää asiakaspalveluaan 
ja vastata yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tuote- ja asennuskortit toimivat 
asiakaspalvelun työkaluina. 
Tuote- ja asennuskortteja on yhteensä neljä kappaletta ja niissä käydään läpi neljän 
yleisen katteen saneeraus peltikatteeksi. Eri katteet ovat bitumikermi-, tiili-, mi-
neriitti- ja peltikate. Korttien tarkoitus on antaa asiakkaalle tietoa kattosaneerauk-
sesta ja käytettävistä materiaaleista sekä kattoturvatuotteista. Korteissa kerrotaan 
myös, miten tuleva kattoremontti suunnitellaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Kor-
teissa oleva tieto on peräisin yrityksen ohjeista ja tietoa on haettu lisäksi rakennus-
kirjallisuudesta. 
Tuote- ja asennuskortit sisältävät rakenneleikkauskuvia yrityksen yleisimmistä ta-
voista saneerata vesikatteita. Kortit auttavat asiakasta ymmärtämään kohteeseen 
tehtävän työn laajuuden. Vesikatteen saneeraustapa ja toimivuus arvioidaan kuiten-
kin aina kohdekohtaisesti. 
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7 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:lle 
neljä asennus- ja tuotekorttia. Korttien sisällön on tarkoitus antaa yrityksen asiak-
kaalle tietoa vesikatteen saneerauksesta ja vesikatolle tulevista tuotteista. Tämän 
opinnäytetyön teoriaosuuden on tarkoitus antaa tietoa yleisten vesikatteiden toimin-
nasta ja huolto- sekä korjaustavoista. Korttien runko muodostui oman kokemuksen 
kautta ja yrityksen johdon kanssa keskustelemalla. 
Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n visio on kasvaa toimialansa kärkiyritykseksi sekä 
luoda kustannustehokkaita ja laadukkaita menetelmiä, joilla yhdessä asiakkaan 
kanssa saavutetaan menestystä ja luodaan pitkäkestoista yhteistyötä. Yrityksen 
missio on ”Mielenkiintoinen yhteistyökumppani ja työnantaja, joka pystyy tarjoa-
maan kokonaisuuksia ja varmistamaan asiakkaalle laadukkaan, kustannustehok-
kaan lopputuloksen, jolla on pitkä elinkaari”. Yrityksen visio ja missio loi tarpeen 
tuote- ja asennuskorteille. 
Tuote- ja asennuskorttien sisältö muodostui yrityksen tarjoamista tuotteista ja toi-
mintatavoista. Tuotteista kerrottiin erilaiset värivaihtoehdot ja pinnoitteet. Koska kat-
tokulmalla on merkitystä peltikatteen toimintaan, esitettiin korteissa erilaisia limitys-
tapoja. Kattoturvatuotteet on yksi kokonaisuus, joka muodostaa turvallisen kulkemi-
sen katolla ja kulkuväylillä. Kattoturvatuotteiden täytyy kestää tietynlaisia staattisia 
ja dynaamisia kuormia, joten näiden kuormien kestävyydestä on maininta. Pohjan-
maan Rakennuspelti Oy:llä on pitkä kokemus vesikatteiden saneerauksesta. Kort-
teihin on esitetty yrityksen yleisimpiä tapoja toteuttaa vesikaton saneeraus, jossa 
vesikatteena toimii peltikate. Saneeraustavat on esitetty leikkauskuvilla. 
Tuote- ja asennuskortit ovat mielestäni hyvä työkalu yritykselle ja sen asiakkaille. 
Korteista löytyy riittävä tieto ymmärtämään kokonaisuus ja kortit ovat helposti muo-
kattavissa. Kortit tulevat käyttöön keväällä 2016.  
Tämän opinnäytetyön teoriaosauudessa on kerrottu kolmesta yleisestä vesikat-
teesta. Vesikatteet ovat bitumikermi-, tiili- ja peltikate. Katteista on kerrottu yleistä 
tietoa ja käyttöikä. Koska katteiden toimintaan vaikuttaa katon kaltevuus ja yläpoh-
jarakenne, on kerrottu vesikattorakenteen tuulettuvuudesta ja minimikaltevuudesta. 
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Työn aihe liittyy vesikatteiden saneeraukseen. On hyvä tietää miten vesikatteelle 
voi lisätä käyttöikävuosia erilaisilla huoltotoimilla. Teoriaosuuteen on kirjoitettu myös 
katteiden korjauksista ja minkälaisia vaurioita katteella voi esiintyä. 
Opinnäytetyön teoriaosuus oli hieman vaikea rajata tiettyyn alueeseen, koska kat-
teen valinta ja erilaiset yläpohjarakenteet tuovat esiin useita eri rakenneratkaisuja. 
Varsinkin tästä syystä huomasin työn edetessä, kuinka tärkeää on ymmärtää koko-
naisuus, eikä vain tiettyjä rakenteiden tai materiaalien ominaisuuksia. Vesikate on 
rakennuksen yksi tärkeimmistä osista, jonka tarkoitus on suojata vaihtelevilta sää-
olosuhteilta. Erilaiset suojausominaisuudet ja niiden tärkeys vain korostuu, kun asu-
taan vaihtelevissa olosuhteissa. 
Rakennusten kosteuskuormien lisääntyessä on tärkeää ymmärtää, mitä riskejä ra-
kenteille aiheutuu ja miten riskitekijät voidaan välttää. Rakennuksen tuulettuvuus on 
yksi tärkeä ominaisuus kosteutta vastaan. Kun tuulettuvuudesta joudutaan karsi-
maan, asetetaan rakenteen höyrynsululle isommat vaatimukset ja materiaalin omi-
naisuudet täytyy kestää paremmin kosteutta. Näiden asioiden sisäistäminen lisäsi 
omaa ammattiosaamista. 
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